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（
1）キリスト者としての問題意識
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（
2）建国のモデルとしてのアメリカ
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（
3）キリスト者のモデルとしての清教徒
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（
1）韓国教会の教育的使命
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③ 「国家の良心」としての教会?
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（
1）民主主義の経験者としての教会
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2）民主国家の変革の力としての教会
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（
3）韓国教会の反省
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